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Native hack drawn by bulocks. 
Bombay.
牛に曳かれる原住民の貸馬車，
ボンベイ
The Jumma musjid. Delhi.
集会モスク，デリー
Golden Temple and lake. Amritzer.
黄金寺院と池，アムリッツァル
Tomb of the Great Akbar. 
Sikandarah.
アクバル大帝廟，シカンドラ
Taj Mahal. Agra.
タージ・マハル，アグラ
Darjeeling. Himalaya’s in the 
distance. India.
ダージリン．遠方にヒマラヤ山
脈．インド
Near Colombo. Ceylon. 
Showing outrigger canoes.
コロンボ近郊，セイロン．舷外
浮材の付いた丸木舟が見える
City and harbor of Hong Kong.
香港の町と港
City and harbor of Macao.
マカオの町と港
Jin-rick-shaw. Japan.
人力車，日本
Girls picking tea. Japan.
茶摘みをする少女，日本
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